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2000. 997 373 2 155 6 263 2 622 302 409 310 946
2001. 1 025 325 2 254 6 651 2 667 263 489 379 1 214
2002. 710 256 2 557 6 640 2 776 309 519 379 1 366
2003. 559 215 2 921 6 873 3 042 293 539 403 1 647
2004. 489 103 2 368 5 646 2 468 269 407 302 1 282
2005. 409 95 1 556 4 523 1 986 252 336 257 930
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2000. 29 24 56
2001. 32 29 40
2002. 34 19 48
2003. 36 19 43
2004. 23 23 52
2005. 30 31 52
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2000. 10 9 6 19 23 8 4 19 77
2001. 10 7 6 12 18 17 7 18 62
2002. 12 7 11 14 12 8 7 21 47
2003. 12 5 7 13 14 7 7 20 51
2004. 10 10 10 13 14 9 9 11 57
2005. 9 11 6 21 19 10 3 16 66
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